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Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan merancang sebuah sistem 
data warehouse yang dapat ditampilkan dengan aplikasi web pada PT. Mulia Knitting 
Factory, Ltd. yang bergerak di bidang garmen. Penelitian ini dibatasi pada proses bisnis 
produksi, penjualan dan pembayaran. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 
metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis dilakukan dengan wawancara, 
survei, analisis proses bisnis perusahaan, studi kepustakaan, dan analisis kebutuhan user. 
Sedangkan metode perancangan data warehouse yang digunakan adalah Nine-steps  
Methodology menurut Ralph Kimball.  Hasil yang dicapai adalah sebuah sistem data 
warehouse berbasis web yang mempermudah pengolahan data dan laporan-laporan yang 
diperlukan oleh pihak eksekutif. Simpulan dari penelitian ini adalah data warehouse 
dapat menyediakan informasi yang lengkap dan sesuai bagi PT. Mulia Knitting Factory, 
Ltd. dengan basis web sehingga memudahkan pihak eksekutif dalam menganalisis dan 
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